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Nosima Ady Prasetya, D0311049, judul skripsi Motif Perilaku Berbagi 
Dalam Komunitas ”Berbagi Nasi Solo” di Kota Surakarta, jurusan Sosiologi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS. Penelitian ini mencoba menggambarkan 
serta menguraikan bagaimana motif prilaku anggota dalam mengikuti kegiatan 
komunitas.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas 
tentang motif prilaku berbagi dalam komunitas Berbagi Nasi Solo. Penelitian ini 
mengambil lokasi di surakarta. Data bersumber dari 11 informan yang didapatkan 
secara langsung, studi pustaka dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data 
digunakan wawancara, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Pemilihan 
informan dipilih dengan cara purposive sampling. Analisis data menggunakan 
interaktif, sedangkan validitas data menggunakan trianggulasi data.  
Dari penelitian ini ditemukan motif prilaku berbagi didalam panggung 
depan yaitu tujuan yang sama yaitu kepedulian, keakraban, dan agama. Lalu, ada 
motif yang yangad ada dipanggung belkang yaitu mencari pacar, mengisi waktu 
luang, dan ingin sekedar berkumpul. Yang berimbas pada tanggung jawab yang 
kurang dari anggota komunitas. 
 










Nosima Ady Prasetya, D0311049, Motives Behavior Sharing of 
“Berbagi Nasi Solo” Community in Surakarta. Thesis. Sociology of Bachelor 
Program, Faculty of Social Science and Politics, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
The objective of this research is to investigate the motives behavior 
sharing of Berbagi Nasi Solo Community. This research used descriptive 
qualitative method. The research were held in Surakarta. The data were got 
directly from 11 informants, references, and relevant document. The data were 
collected by using interview, observation of participation. The informans were 
chosen by using purposive sampling technique. The data were analyzed by using 
interactive method, and the data were validated by using the data triangulation.  
This research found that the desired behavior im front stage is the same 
goal of awareness, familiarity, and religion. Then, there was undesired motive in 
back stage is looking for a girlfriend, spare time, and want to just hang out. The 
impact on less responsibility of members of the community. 
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